郡山城CG再現プロジェクトの活動記録 by 片岡 英己
   


























大和郡山城の起こりは、応保 2 年（1162 年）に郡山衆が築いたとされており、当時は盛
り土と策をめぐらした環濠集落のようなものであったが、後に城主であった郡山辰巳から
筒井順慶に渡り、筒井氏の手により改修され天正 11年（1583年）に最初の「天守」が完成
したとされる。天正 8 年（1580 年）には、織田信長が発した「破城令」によって大和郡山








   





















奈良産業大学 10号館 2階にある「プロジェクト室 1」を制作作業場とし、必要に応
じて現地調査を行った。 
   
 プロジェクト室１          石垣のレーザー測定 
制作機材 
使用したパソコンは 7台で、主な使用は OS：WindowsXP 64bit 、CPU：Intel Core2Quad  
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制作メンバー 
プロジェクトのメンバーは私と学生 11名の合計 12人で行った。 
2010年度 
片岡 英己（情報学部専任講師） 
児崎 哲也（当時 4回生） 
西本 賢司（当時 4回生） 
浅野 圭一朗 （当時 4回生） 
芦谷 憲一（当時 4回生） 
ヨウ ミン（当時 3回生） 
青木 実知代（当時 3回生） 
塩路 彩奈（当時 3回生） 




青木 実知代（当時 4回生） 
塩路 彩奈（当時 4回生） 
竹田 竜馬（当時 4回生） 
森本 一輝（当時 4回生） 
小川 優貴（当時 3回生） 
 






• 2010年 7月 大和郡山市役所 地域振興課より大和郡山城をＣＧで再現して欲しい
との依頼があった 
• 2010年 8月 学生 8名と郡山城ＣＧ再現プロジェクトを結成した 
• 2010年 8月 夏休み期間中、大和郡山城の現地調査や学生達に対してＣＧに関する
技術訓練を行った 
• 2010年 9月 大和郡山市から大和郡山城に関する資料を受け取り、ＣＧ制作を開始
した 
• 2010年 12月 大和郡山城城内の石垣の高さをレーザー計測器で計測を行った（97
カ所） 
• 2011年 3月 大和郡山市より資料として大和郡山城の模型が搬入された 
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• 2011年 4月 学生メンバーの卒業等に伴い、残り 2名の学生と新メンバー3名を加
え学生 5名体制で作業開始した 
• 2011年 4月 新郡山城ＣＧ再現プロジェクトメンバーで大和郡山城の現地調査を行
った 
• 2011年 4月 数ヶ月間、新メンバーに対してＣＧに関する訓練を行った 
• 2011年 8月 新メンバーによって本格的に郡山城のＣＧ制作に入った 
• 2011年 9月 大和郡山城下町も含めての現地調査を行った 
• 2011年 10月 郡山城ＣＧ 城内区画を完成させた 
• 2011年 12月 郡山城ＣＧ 城下町も含めた区画を完成させた 
• 2012年 1月～3月 最終発表に向けてデータの画像化計算、動画の制作、QRコード
マップ作成、webページの作成を行った 
• 2012年 2月 大和郡山市役所にて郡山城ＣＧ再現プロジェクトについて完成発表を
行った 




CG画像 17枚、CG動画 4分 5秒、QRコードマップ 1枚、webページ 
  
CG画像 1                CG画像 2 
  
CG画像 3               CG画像 4 
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CG画像 5                CG画像 6 
  
CG画像 7                CG画像 8  
  
CG画像 9                CG画像 10  
  
CG画像 11                CG画像 12  
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CG画像 13               CG画像 14 
  
CG画像 15               CG画像 16 
  
CG画像 17               QRコードマップ 
  
CG動画の画面               webページ画面 
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6．完成した CGの活用 
・奈良産業大学内 webページコンテンツとして常時公開 
・奈良産業大学 10号館 2階プロジェクト室１にて常時公開 





























6）米田弘義，大和郡山城ばーずあい（ホームページ 2012年 1月 30日確認） 
7）株式会社構造計画研究所，大和郡山城 追手向櫓及び多門櫓建設工事図面 
8）株式会社構造計画研究所，大和郡山城 追手東隅櫓及び東多門櫓建設工事図面 
9）株式会社構造計画研究所，大和郡山城 追手門（梅林門）建設工事図面 
